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Kekaumas erat 
hu bu ngan dengan 
UMS-KAL 
L.: \Bl. ': \N 19 Jan. - Univrrsui Malaysia Sabah, 
Kampus Antarabangsa Labuan (UMS-KAL) dan Ke- 
satuan Kakitangan Am UMS (Kekaumas) terus men- 
jalinkan hubungan crat. 
Ini tcrhukti menerusi kunjungan mesra oleh 
Kekaumas ke pejabat Perigarah UMS-KAL, Prof. 
Madya Dr. ShariffAbdul KaddirOmangdi tingkat 13, 
bangunan Menara UMS-KAL, Khamis lalu. 
Presiden Kekaumas, Amat Jutrah Musnih ber- 
sama 17 anggota Exco kesatuan itu menyertai Ia- 
watan tersebut. 
Pada lawatan berkenaan, Amat Jutrah turut me- 
maklumkan aktiviti dan peranan kesatuan itu ter- 
hadap 700 ahli, termasuk pegawai dan pekerja di 
kampus tcrsebut. 
Shariff berkata, kesatuan itu akan terus menyo- 
kong dasar-dasar kerajaan dan UMS demi kebaikan 
kakitangan sokongan di universiti tersebut. 
Katanya, sokongan dan kerjasama kepada pe- 
ngurusan UMS, tcrutama NaibCanselor, Datuk Seri 
Dr. Kamaruzaman Ampon dan Pendaftar UMS, 
Abdullah Mohd. Said sangat diperlukan, sekali 
gus memastikan misi dan visi UMS dapat direa- 
lisasikan oleh warga institusi pengajian tinggi itu. 
"Kekaumas juga perlu menjalinkan kerjasama 
yang erat dengan peqawai utama dan Icarian UMS, 
pensyarah serta kakitangan sokongan sendiri se- 
bagai ahli; katanya di sini. 
Shariff turut menasihatkan kakitangan sokongan 
supaya menjadi ahli Kekaumas agar segala per- 
masalahan berkaitan dengan perjawatan dapat di- 
tangani dengan balk. 
